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У відповідності до завдань покладених на Національну поліцію 
України [1], поліцейські в межах свої повноважень здійснюють: 
забезпечення публічної безпеки і порядку; охорону прав і свобод людини, 
а також інтересів суспільства і держави; протидіють злочинності; надають 
в межах, визначених законом, послуги з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги. Вище зазначене вимагає від поліцейських 
високої спеціальної фізичної підготовленості. 
У свою чергу, від рівня службової підготовленості поліцейських, 
їхнього вміння швидко та вірно орієнтуватися у складних умовах 
професійної діяльності – значною мірою залежить успіх виконання 
завдань за призначенням. Тому важливість якісної організації професійної 
освіти майбутніх офіцерів Національної поліції України (НПУ) в умовах 
навчання у спеціалізованих закладах вищої освіти (ЗВО) є очевидною, а 
визначення необхідних критеріїв, показників, рівнів, ступенів та інших 
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важливих складових (чинників), які формують готовність майбутніх 
офіцерів НПУ до виконання завдань за призначенням є актуальним 
напрямом наукових досліджень. 
Аналіз наукових робіт вітчизняних та зарубіжних науковців свідчить 
про те, що запропоновані ними підходи (педагогічні методики) в 
основному забезпечують якісну підготовку майбутніх офіцерів для 
силових структур і спеціальних служб України. Однак в силу специфіки 
призначення та завдань, основних функцій, які покладені на НПУ, дані 
напрацювання фактично складно впровадити у систему професійної 
освіти майбутніх офіцерів НПУ, що потребує додаткових досліджень. 
Мета дослідження – визначення критеріїв, показників та рівнів 
сформованості готовності майбутніх офіцерів НПУ до виконання завдань 
за призначенням. 
Досягнення мети та завдань дослідження передбачає проведення 
аналізу сучасних наукових підходів, які представлені у спеціальній 
науково-методичній літературі психолого-педагогічного напряму та 
стосуються визначення необхідного діагностичного інструментарію. 
Проблематика визначення критеріїв, показників, рівнів та ступенів 
сформованості професійної компетенції майбутніх фахівців 
розкривається в наукових роботах: Баркасі В.В., Галімова А.В., Любчича 
Р.І., Молодиченко Н.А., Ничкало Н.Г., Радванського І.Г., Турчинова А.В., 
Хацаюка О.В., Шевчука Л.М. та інших. 
Педагогічна наука під поняттям «критерій» трактує об’єктивну ознаку, 
за допомогою якої здійснюється порівняльна оцінка явища (процесу) яке 
досліджується, ступеня розвитку його у різних досліджуваних осіб, чи 
сукупність таких якостей явища (феномену), що відображають його 
суттєві характеристики тому і підлягають оцінці. Характеристика критерію 
прямо залежить від об’єкта дослідження. У свою чергу, моніторинг 
доцільно розглядати як методологічний інструментарій управління якістю 
освітнього процесу, який необхідний у вигляді засобу для вибору напрямів 
розвитку професійної підготовки і є підґрунтям для оцінювання дійсного 
рівня освітніх досягнень курсантів-поліцейських. 
Підсумовуючи вище зазначене доцільно констатувати, що критерій 
сформованості готовності майбутніх офіцерів НПУ до виконання завдання 
за призначенням – це еталон для визначення та оцінювання дійсного його 
стану, який являє собою сукупність ознак для висновку про ступінь 
відповідності фактичного рівня сформованості зазначеної готовності 
встановленим вимогам та визначеними завданнями і функціями НПУ у 
відповідності до діючих нормативно-правових актів [1]. Враховуючи 
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результати проведеного моніторингу прикладних досліджень та 
особливості виділених компонентів професійної компетентності майбутніх 
фахівців із різних споріднених галузей, можливим є виділення 
однойменних для майбутніх офіцерів НПУ критеріїв оцінювання: 
мотиваційний; змістовий; аналітико-оцінний. Крім цього, кожний критерій 
повинен бути оцінений за низкою показників, це збігається із думкою 
науковців: Грязнова І.О., Діденка О.В., Сметанського М.І., Шахова В.І. та 
інших. На їх думку зміст критерію за своїм обсягом є більш ширшим, ніж 
зміст показника, а показник є складовою частиною критерію. Тому ступінь 
вияву, якісна сформованість, визначеність критерію виражаються 
певними кількісними показниками.  
На підставі аналізу науково-методичної та спеціальної літератури у 
обраному нами напрямі дослідження, у якому розкриваються вимоги до 
професійних якостей офіцерів різних силових структур, їх знань, умінь і 
навичок, а також урахування змісту нормативно-правових документів, які 
регламентують їх службово-бойову діяльність [1, 2], і які визначають 
вимоги до офіцерського складу НПУ – проведено визначення основних 
показників вище зазначених критеріїв.  
У подальшому, для досягнення мети (цілей) дослідження планується 
використання наступних форм фізичної підготовки:  навчальних занять, 
ранкової фізичної зарядки, спортивно-масової роботи, фізичного 
тренування в умовах службово-бойової діяльності, індивідуального 
фізичного тренування. Крім цього, під час майбутнього педагогічного 
експерименту нами будуть використовуватися методики діагностики 
ступеня спеціальної фізичної підготовленості та прикладних рухових 
навичок, спеціальні фізичні і методичні тести (та інш.). Крім цього, для 
досягнення необхідного рівня спеціальної фізичної підготовленості 
майбутніх офіцерів НПУ планується використання наступних методів: 
рівномірного, повторного, змінного, інтервального, змагального, 
сенсорного, контрольного, кругового (та інш.). У якості засобів, які 
спрямовані на досягнення поставлених цілей дослідження – планується 
використання: фізичних вправ, спеціальних комплексів функціональної 
підготовки, тренажерів, технічних засобів навчання (та інш.).  
З метою якісного вирішення завдань дослідження доцільним є 
визначення необхідних підходів. Підходи – це сукупність способів, 
прийомів розгляду чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь, ставлення до 
кого-, чого-небудь. Найбільш ефективними підходами для досягнення 
мети дослідження та для побудови майбутньої змістово-функціональної 
моделі «Формування готовності майбутніх офіцерів НПУ до виконання 
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завдань за призначенням» є: системний, структурний, комплексний, 
діяльнісний, особистісно-зорієнтований.  
Прагнучи досягти чіткості та достовірності у визначенні необхідного 
рівня «Готовності до дії», були розроблені їх якісні характеристики, які 
дали змогу більш наочно показати результати експериментальної роботи. 
Під час відпрацювання описової частини якісної характеристики рівня 
сформованості готовності майбутніх офіцерів НПУ до виконання завдань 
за призначенням, також враховувалася оцінка з дисциплін закріплених за 
кафедрою тактичної та спеціальної фізичної підготовки (Харківського 
національного університету внутрішніх справ) у відповідності до 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЕCTS). Враховуючи вище 
викладене, для досягнення цілей та мети дослідження – доцільним є 
урахування специфіки принципів навчання, які забезпечують формування 
необхідних професійних компетентностей майбутніх офіцерів НПУ.  
У сучасній дидактиці вищої школи сформульовані дидактичні 
принципи, які відображають специфічні особливості освітнього процесу: 
забезпечення єдності наукової та навчальної діяльності курсантів, 
професійної спрямованості, професійної мобільності, полікультурності та 
проблемності. Вище перелічене є корисним для використання у 
освітньому процесі майбутніх офіцерів НПУ та дозволяє виділити групу 
специфічних загальних принципів навчання у ЗВО системи МВС України. 
Висновок. В результаті дослідження визначені: критерії 
(мотиваційний, змістовий, аналітико-оцінний); показники;  рівні (вищий, 
високий, середній, низький) сформованості готовності майбутніх офіцерів 
НПУ до виконання завдань за призначенням. Застосування засобів 
спеціальної фізичної підготовки у поєднанні із сучасними технічними 
засобами навчання та об’єктивне оцінювання рівня спеціальної фізичної 
підготовленості майбутніх офіцерів НПУ забезпечує необхідний рівень їх 
професійної підготовленості до виконання завдань за призначенням. 
Перспективи у цьому напрямі передбачають вибір оптимальної 
діагностичної методики та необхідного наукового інструментарію 
спрямованого на визначення об’єктивної оцінки рівня готовності 
майбутніх офіцерів НГУ до виконання завдань за призначенням із 
урахуванням вимог сьогодення. 
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